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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рыночные отношения требуют от специалиста высокой квалифи-
кации в области экономики, а также умений и навыков при выработке 
тактики и стратегии деятельности организаций. 
«Экономика организации (предприятия)» является одной из про-
филирующих дисциплин специальности «Экономика и управление на 
предприятии».  
В данном практикуме рассматриваются следующие темы: 
 Введение в дисциплину «Экономика организации (предприя-
тия)». 
 Отраслевая структура национальной экономики, оценка состоя-
ния и тенденции развития. 
 Организация как субъект хозяйствования. 
 Сущность и содержание экономического механизма функциони-
рования организации. 
 Экономическая среда функционирования организации. 
 Содержание и организация планово-экономической работы в ор-
ганизации. 
 Основы экономического анализа деятельности организации. 
 Система планирования деятельности организации. 
 Спрос как важнейший элемент рынка и форма проявления по-
требностей. 
 Товарное предложение как экономическая категория и составной 
элемент рынка потребительских товаров и услуг. 
 Основные экономические характеристики рынка потребитель-
ских товаров – емкость, доля, конъюнктура. 
Основная цель данного практикума – формирование у студентов 
экономического мышления в области рыночных отношений, глубокое 
и основательное овладение ими современной системой экономиче-
ских знаний и навыков в области анализа, прогнозирования и плани-
рования экономических показателей хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Также студентам следует научиться творчески подходить 
к выполнению практических заданий и необходимо обучиться само-
стоятельно принимать решения по вопросам развития деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
В предлагаемом практикуме по каждой теме приводятся вопросы 
для обсуждения, темы рефератов, предложены задачи для аудиторной 
и самостоятельной работы. 
Информационная база представленных в практикуме задач – кон-
кретные практические материалы по итогам хозяйственной деятель-
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ности организаций Республики Беларусь, статистические материалы о 
численности населения, доходах, расходах регионального и респуб-
ликанского уровня, данные о деятельности организаций торговли. 
 
 
Тема 1. Введение в дисциплину «Экономика организации 
(предприятия)» 
 
План 
 
1. Теоретико-методологические основы курса. 
2. Содержание и структура курса «Экономика организации (пред-
приятия)», его цель и значение в формировании специалистов выс-
шей квалификации.  
3. Библиография курса и его связь с другими дисциплинами. 
 
 
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Тема 2. Отраслевая структура национальной экономики, 
оценка состояния и тенденции развития 
 
План 
 
1. Понятие национальной экономики. Структура отраслей произ-
водственной и непроизводственной сфер. 
2. Отраслевая структура промышленности, приоритетные направ-
ления промышленной политики Республики Беларусь. 
3. Торговля, как форма товарного обращения: сущность, значение, 
направление развития. 
4. Сущность и социально-экономическое значение общественного 
питания, состояние и перспективы развития в Республике Беларусь. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Приоритетные направления промышленной политики Респуб-
лики Беларусь в условиях инновационной экономики. 
2. Отраслевая структура национальной экономики и роль отдель-
ных отраслей в формировании валового внутреннего продукта. 
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3. Повышение роли торговли и общественного питания в условиях 
реализации Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 гг. 
4. Государственное регулирование деятельности субъектов хозяй-
ствования на современном этапе. 
5. Экономические связи торговли с другими отраслями нацио-
нальной экономики. 
6. Состояние и перспективы развития отрасли общественного пи-
тания в Республике Беларусь. 
 
 
Тема 3. Организация как субъект хозяйствования 
 
План 
 
1. Понятие организации, характерные черты и роль в экономике. 
2. Классификация организаций. 
3. Организационно-правовые формы организаций. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Развитие организационно-правовых форм субъектов хозяйство-
вания в Республике Беларусь. 
2. Проблемы согласования целей общества и организации. 
3. Особенности организации государственной формы собственности. 
4. Хозяйственные товарищества и их виды. 
5. Хозяйственные общества, их виды и особенности функциониро-
вания. 
6. Некоммерческие организации, эффективность их функциониро-
вания. 
 
 
Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Тема 4. Сущность и содержание экономического механизма 
функционирования организации 
 
План 
 
1. Сущность, виды и функции экономического механизма органи-
зации. 
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2. Специфика экономического механизма организации потреби-
тельской кооперации. 
3. Основные принципы и направления совершенствования эконо-
мического механизма. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Бюджетное планирование как элемент экономического меха-
низма хозяйствования. 
2. Изменение содержания экономического механизма на различ-
ных этапах общественного развития.  
3. Взаимосвязь между элементами экономического механизма ор-
ганизации. 
4. Экономический интерес как главный побудительный мотив хо-
зяйственной деятельности организации. 
5. Коммерческий расчет как метод обоснования экономической 
целесообразности деятельности субъектов хозяйствования. 
6. Нормативные акты, регламентирующие деятельность субъектов 
хозяйствования. 
 
 
Тема 5. Экономическая среда функционирования организации 
 
План 
 
1. Основные факторы внешней среды, влияющие на деятельность 
организации. 
2. Факторы внутренней среды организации. 
3. Значение оценки влияния факторов экономической среды в 
определении сильных и слабых сторон деятельности организации. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Среда функционирования субъектов хозяйствования. 
2. Значение изучения элементов внешней среды для развития дея-
тельности хозяйствующего субъекта. 
3. Влияние факторов внутренней среды на организацию деятель-
ности субъектов хозяйствования. 
4. Динамизм и неопределенность экономической среды функцио-
нирования организации. 
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5. Изучение внешней среды как основа разработки стратегии и 
тактики развития организации. 
 
 
Тема 6. Содержание и организация планово-экономической 
работы в организации 
 
План 
 
1. Содержание, задачи и значение планово-экономической работы 
в организации. 
2. Структура экономического аппарата. Задачи, решаемые эконо-
мической службой. 
3. Сущность и значение экономической информации, используе-
мой в процессе осуществления планово-экономической работы. 
4. Социально-экономические показатели зоны деятельности орга-
низации. 
5. Методика определения численности проживающего населения, 
в том числе обслуживаемого торговыми организациями. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Особенность экономической работы в современных условиях. 
2. Требования, предъявляемые к работникам экономической служ-
бы. 
3. Назначение и классификация видов отчетности. 
4. Использование социально-экономических показателей зоны дея-
тельности организации в экономической работе. 
5. Значение экономической информации, используемой при анали-
зе и планировании деятельности организации. 
 
 
Задачи  
 
Задача 1. Рассчитать численность сельского и городского населе-
ния района, проживающего в зоне деятельности потребительской ко-
операции. 
Определить ожидаемую в 2014 г. наличную численность населения 
и сделать прогнозы на 2014 и 2015 гг., используя данные таблицы 1. 
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Таблица 1  – Численность населения, проживающего в зоне деятельности 
потребительской кооперации в 2006–2010 гг., тыс. чел. 
Население 
Наличная среднего-
довая численность 
населения в 2006 г. 
Численность населения на начало текущего года 
2009 2010 2011 2012 2013 
Сельское 54,4 54,8 54,9 55,2 55,8 55,9 
Городское 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 
Итого по району 60,2 60,5 60,6 60,8 61,4 61,4 
 
Для определения численности населения на 2014 и 2015 гг. сле-
дует использовать метод модифицированной средней. По результатам 
анализа сделать выводы. 
Определить тенденции в размещении трудовых ресурсов сил в рай-
оне. 
 
Задача 2. Определить численность сельского и городского насе-
ления района, обслуживаемого потребительской кооперацией, исходя 
из следующих данных: 
1. В районе проживают 45 680 чел. в сельской местности и 18 980 чел. 
в городах и городских поселках. 
2. Розничный товарооборот потребительской кооперации составляет 
всего 98 680 млн р., в том числе в сельской местности – 68 320 млн р. 
3. Розничный товарооборот района всего – 13 6210 млн р., в том 
числе товарооборот организаций, торгующих бензином, газом, газе-
тами, журналами, – 2 100 млн р. 
Потребительская кооперация – основная торгующая система на 
селе. В городах и городских поселках имеются и другие торгующие 
системы.  
 
Задача 3. Рассчитать численность отдыхающих, обслуживаемых 
потребительской кооперацией в курортных и дачных районах, ис-
пользуя следующие данные: 
1. Общее число отдыхающих в районе составляет 3 850 чел. 
2. Продолжительность отдыха в среднем за год – 2,8 мес. 
 
Задача 4. Определить численность сельского и городского насе-
ления района, обслуживаемого потребительской кооперацией, исходя 
из следующих данных: 
1. В районе проживают 35 770 чел. в сельской местности и 10 920 чел. 
в городах и городских поселках. 
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2. Розничный товарооборот потребительской кооперации составляет 
всего 84 380 млн р., в том числе в сельской местности – 47 380 млн р. 
3. Розничный товарооборот района всего 108 240 млн р., в том 
числе товарооборот организаций, торгующих бензином, газом, газе-
тами, журналами, – 1 970 млн р. 
Потребительская кооперация – основная торгующая система на 
селе. В городах и городских поселках имеются также и другие торгу-
ющие системы.  
 
Задача 5. Определить перспективную численность населения все-
го, а также трудоспособного населения на начало следующего перио-
да с учетом сохранения тенденций в изменениях численности населе-
ния на прежнем уровне исходя из следующих данных о численности 
населения области: 
1. Численность населения на начало года составляет всего 1 450 тыс. чел., 
в том числе трудоспособное население – 930 тыс. чел. 
2. Среднегодовые коэффициенты: 
 рождаемости – 12,8%; 
 смертности – 11,9%; 
 имиграции – 2,5%; 
 эмиграции – 3,1%. 
 
Задача 6. Определить количество семей и одиноких граждан на 
основании следующих данных: 
1. Численность сельского населения составляет 81 220 чел. 
2. Численность городского населения – 101 530 чел. 
3. Удельный вес одиночек в сельской местности – 4,8%. 
4. Удельный вес одиночек в городской местности – 5,9%. 
5. Коэффициенты семейности: 
 городского населения – 2,8; 
 сельского населения – 3,6. 
 
 
Тема 7. Основы экономического анализа деятельности  
организации 
 
План 
 
1. Сущность и содержание анализа хозяйственной деятельности 
организации. 
2. Основные этапы экономического анализа. 
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3. Характеристика основных способов и приемов анализа хозяйст-
венной деятельности организации. Требования, предъявляемые к эко-
номическому анализу. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Факторы, определяющие результаты деятельности организации, 
их учет в процессе анализа. 
2. Методические приемы изучения факторной связи. 
3. Метод и методика экономического анализа. 
4. Повышение значимости экономического анализа в условиях са-
мостоятельности организаций. 
5. Сущность и значение мониторинга деятельности организаций. 
 
 
Тема 8. Система планирования деятельности организации 
 
План 
 
1. Сущность и значение планирования. Этапы, принципы и методы 
планирования. 
2. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование в ор-
ганизации. 
3. Сущность, значение, функции бизнес-планирования. 
4. Система внутреннего контроля за реализацией плана. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Взаимосвязь между этапами планирования хозяйственно-финан-
совой деятельности организации. 
2. Назначение и содержание бизнес-плана развития деятельности 
организации. 
3. Стратегии, реализуемые организацией на внутреннем и внешнем 
рынках. 
4. План социально-экономического развития организации, его со-
держание и порядок разработки. 
5. Система внутреннего контроля за реализацией плана. 
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Раздел 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ 
И УСЛУГ – СФЕРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Тема 9. Спрос как важнейший элемент рынка и форма  
проявления потребностей 
 
План 
 
1. Сущность спроса. Факторы, определяющие объем, структуру 
и динамику спроса. 
2. Эластичность как метод оценки взаимодействия цены, спроса 
и предложения. 
3. Показатели, используемые для оценки тенденции развития по-
купательского спроса. 
4. Методы прогнозирования спроса. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Потребности как исходная предпосылка формирования потре-
бительского рынка товаров и услуг. 
2. Баланс денежных доходов и расходов населения как источник 
получения информации, необходимой для прогнозирования объема 
и структуры покупательского спроса.  
3. Тенденции развития покупательского спроса на потребитель-
ском рынке Республики Беларусь. 
4. Взаимосвязь цены, спроса и предложения на потребительском 
рынке товаров и услуг. 
5. Многовариантные подходы к прогнозированию величины поку-
пательского спроса. 
6. Значение и расчет покупательных фондов обслуживаемого на-
селения. 
 
 
Задачи  
 
Задача 1. Определить величину спроса, предложения, прямую це-
новую эластичность, если известно, что на рынке бытовой техники 
ежемесячный спрос в базовом периоде составлял (Q0) 2 100 шт., от-
четном (Q1) – 2 800 шт., объем предложения (ТП0) – 1 600 шт., а объ-
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ем спроса составлял (TП1) 1 900 шт. Цена (Р0) – 800 тыс. р., а Р1 рав-
нялся 900 тыс. р. 
Для решения задания необходимо воспользоваться следующими 
формулами 
0
0
Q
P
P
Q
Ê ñýë 

 ; 
0
0
ÒÏ
P
P
ÒÏ
Ê ïðýë 

 . 
 
Задача 2. Определить эластичность спроса от изменения доходов, 
если известно, что среднедушевые денежные доходы в анализируе-
мом периоде выросли с 1 535 до 1 890 тыс. р., а платежеспособный 
спрос на телевизоры вырос с 1 500 млн р. до 1 525 млн р. Численность 
потенциальных потребителей не изменилась и составила 1 000 чел. 
Коэффициент эластичности спроса от доходов следует определить 
по формуле 
00 Ä
Ä
Q
Q
Ê äýë



 . 
 
Задача 3. Рассчитать эластичность спроса по цене по пяти товарам 
и определить по этим показателям тенденции изменения спроса (таб-
лица 2). 
 
Таблица 2  – Данные для расчета 
Товар 
Цена (Р), р. Спрос (Q), р. 
в базовом 
периоде (Р0) 
в отчетном 
периоде (Р1,) 
в базовом 
периоде (Q0) 
в отчетном 
периоде (Q1) 
Капуста, кг 1 500 1 525 100 120 
Картофель, кг 1 400 1 300 800 820 
Молоко, кг 3 500 3 600 300 350 
Куры, кг 27 000 25 000 200 180 
Видеомагнитофоны, шт.  1 300 000 1 270 000 3 000 000 3 500 000 
 
Задача 4. На рынке Гомеля в сентябре месяце произошло сниже-
ние цен на картофель с 1 500 р. до 1 400 р., хлеб массовых сортов 
с 2 400 р. до 2 360 р., кастрюль с 2 700 00 до 260 000 р. 
При этом спрос на эти группы товаров вырос на 2,4 %, 6 и 40% со-
ответственно. 
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Определить коэффициент эластичности спроса от цены более чув-
ствительный к изменению спроса товара. 
 
Задача 5. Спрос на товар представлен в виде уравнения 
Р = 28 – 0,8 ∙ Q1, 
а предложение 
Р = 13 – 0,1 ∙ Q2, 
где Р – цена; 
Q1 – величина спроса; 
Q2 – величина предложения. 
 
Определить, как изменится спрос на товар, если цена повысится 
по сравнению с рыночной на 5%. 
 
Задача 6. На основе статистических сборников («Статистический 
сборник Республики Беларусь», «Регионы Республики Беларусь. Ста-
тистический сборник») изучить денежные доходы и расходы населе-
ния, основные источники их формирования и направления использо-
вания. 
Рассчитать темпы роста показателей, выявить тенденции форми-
рования и использования за 10–15 лет. 
Указать, чем вызваны изменения в динамике денежных доходов, 
расходов и сбережений. 
Рассчитать среднегодовые темпы роста доходов, расходов и сбе-
режений населения. 
Сопоставить полученные результаты. 
 
Задача 7. На основе данных таблицы 3 изучить структуру форми-
рования и использования денежных доходов населения республики за 
20 лет.  
Необходимо выполнить следующее: 
1. Выяснить, какие изменения произошли в структуре формирова-
ния и использования денежных доходов населения республики за 
анализируемый период, и чем они обусловлены. Сделать выводы. 
2. Указать, сохранятся ли выявленные тенденции в перспективе, 
и каким образом это может отразиться на результатах работы торго-
вых организаций. 
3. Определить, какое направление использования денежных дохо-
дов населения оказывает наиболее существенное влияние на резуль-
таты деятельности торговли. 
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Таблица 3  – Структура денежных доходов и расходов населения Республики 
Беларусь, в процентах к итогу 
Показатели 
Годы  
1990  1995  2000  2005  2009  2010  
Денежные доходы населения, всего 100 100 100 100 100 100 
В том числе:       
оплата труда 73,1 63,8 55,9 58,0 57,1 56,8 
трансферты населению 16,2 22,9 19,3 21,6 19,7 19,1 
доходы от собственности 2,4 3,5 2,0 1,6 2,8 3,5 
прочие доходы 8,3 9,8 22,8 18,8 20,4 20,6 
Денежные расходы и сбережения 
населения, всего 100 100 100 100 100 100 
В том числе:       
покупка товаров и оплата услуг 82,0 86,9 83,0 82,8 79,4 77,2 
налоги, сборы, взносы и прочие 
расходы 11,1 7,6 9,5 13,0 18,9 19,7 
сбережения 6,9 5,5 8,7 7,7 5,7 6,1 
изменение задолженности насе-
ления по кредитам – – –1,3 –3,5 –4 –3 
 
Задача 8. Определить сумму заработной платы работников орга-
низаций области на планируемый год. 
Исходные данные 
1. В отчетном году фонд заработной платы работников области со-
ставил 29 410 млн р., в том числе:  
 работников промышленных организаций – 7 640 млн р.; 
 работников торговли и общественного питания – 4 960 млн р.; 
 работников сельскохозяйственных организаций – 3 620 млн р.; 
 других отраслей экономики – 13 190 млн р. 
2. В планируемом году произойдут следующие изменения: 
 производство продукции промышленности увеличится на 26,7%, 
производительность труда работников повысится на 13,4%, а средняя 
заработная плата работников отрасли – на 6,4%; 
 средняя заработная плата работников торговли и общественного 
питания в планируемом году возрастет на 6,4%, прирост розничного 
оборота ожидается в размере 18,6%, а производительности труда 
должна повыситься на 19,1%; 
 фонд заработной платы работников сельского хозяйства возрас-
тет на 19,2%; 
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 доля фонда заработной платы работников других отраслей эко-
номики в составе общего фонда заработной платы останется на 
уровне отчетного года. 
 
Задача 9. Определить покупательные фонды населения района 
и процент охвата их розничным товарооборотом на основе следую-
щих данных: 
Исходные данные 
1. За отчетный год денежные доходы населения должны составить: 
 заработная плата рабочих и служащих – 34 600 млн р.; 
 денежные доходы работников сельского хозяйства – 14 300 млн р.; 
 поступления от продажи продуктов сельского хозяйства – 4 640 млн р.; 
 пенсии и пособия – 11 380 млн р.; 
 доходы по другим статьям – 26 340 млн р. 
2. Нетоварные расходы и прирост сбережений в отчетном году 
ожидаются в размере 27,4% от всех доходов населения, а розничный 
товарооборот – 32 100 млн р. 
3. В планируемом году ожидается сокращение численности рабо-
чих и служащих на 2,6%, а средняя заработная плата на одного ра-
ботника повысится на 9,4%. 
Денежные доходы работников сельского хозяйства увеличатся на 
15%, выплата пенсий и пособий – на 7%. 
Объем закупок сельскохозяйственных продуктов по району соста-
вит 22 640 млн р., в том числе у юридических лиц – 17 200 млн р. 
Доходы по остальным статьям – 32 542 млн р. 
4. Нетоварные расходы и прирост сбережений в планируемом году 
ожидаются в размере 28% от общей суммы денежных доходов насе-
ления, а процент охвата розничным товарооборотом покупательных 
фондов населения возрастет на 1,9% по сравнению с отчетным годом.  
 
Задача 10. Определить размер покупательных фондов населения 
района и процент охвата их розничным товарооборотом за текущий 
год. 
Исходные данные 
1. Общая сумма денежных доходов населения ожидается в размере 
142 700 млн р. 
2. Нетоварные денежные расходы и прирост сбережений составит 
27,8% от всех денежных доходов населения. 
3. Превышение расходов над доходами – 410 млн р. 
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4. Розничный товарооборот района в текущем году ожидается 
в размере 68 750 млн р. 
 
Указать, каким образом можно повысить степень охвата покупа-
тельных фондов населения розничным товарооборотом. 
 
Задача 11. Рассчитать коэффициент реализации действительного 
спроса населения в отчетном году и его изменение в планируемом го-
ду. 
Исходные данные 
1. В отчетном году: 
 объем розничного товарооборота – 17 210 млн р.; 
 покупательные фонды населения – 23 620 млн р.; 
 остаток денег на руках у населения и во вкладах, предназначен-
ных на покупку товаров, – 960 млн р. 
2. В планируемом году:  
 розничный товарооборот увеличится за счет роста производи-
тельности труда на 11%, роста цен – на 10,6%; 
 процент охвата покупательных фондов населения розничным то-
варооборотом повысится на 2,3%; 
 остаток денег на руках у населения и во вкладах, предназначен-
ных на покупку товаров, снизится на 6,2%. 
 
Задача 12. Разработать баланс денежных доходов и расходов 
населения на планируемый год (таблица 4). 
 
Таблица 4  – Баланс денежных доходов и расходов населения за отчетный год 
Денежные доходы 
Сумма, 
млн р. 
Денежные расходы и сбережения 
Сумма, 
млн р. 
1. Оплата труда 
9 260 
1. Покупка товаров и оплата 
услуг:  
В том числе:  
фонд заработной платы 7 840 
1.1. Покупка товаров 
 
оплата труда, полученная из 
за границы  
1.2. Оплата услуг: 
 
2. Доходы работников от орга-
низаций, не учитываемые в со-
ставе фонда заработной платы 962 жилищно-коммунальных 362,6 
3. Доходы от предпринима-
тельской и иной деятельности 2 340 бытовых услуг 108,4 
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Око нчание таблицы 4  
Денежные доходы 
Сумма, 
млн р. 
Денежные расходы и сбережения 
Сумма, 
млн р. 
4. Трансферты населению   услуг образования 210,0 
В том числе: 
4.1. Социальные трансферты:  
медицинских 
185,6 
пенсии и пособия 2 150 услуг связи и др. 62,4 
стипендии  1 140 2. Обязательные платежи, 
добровольные взносы и др.: 
налоги и сборы 94 
4.2. Другие трансферты насе-
лению: 
 
страховые выплаты 104 
проценты за пользование 
кредитами 120 
выигрыши по лотереям 390 строительство жилья и др. 298 
 
другие выплаты 60 
3. Изменение задолженности 
населения по кредитам 100 
5. Поступление от продажи 
продукции сельского хозяй-
ства 986 
4. Сбережения: 
4.1. Прирост вкладов в бан-
ках 126 
6. Доходы от собственности  4.2. Приобретение ценных 
бумаг 210 6.1. Проценты по депозитам  346 
6.2. Прочие доходы от соб-
ственности: 
доходы от сдачи в наем 
имущества, находящегося в 
собственности 65 
4.3. Сальдо покупки-продажи 
драгоценных металлов 
 
40 
доходы от инвестиций, по-
лученные из-за границы 35 
7. Прочие доходы 15 
Всего денежных доходов  Всего денежных расходов  
Превышение расходов над до-
ходами 146 
Превышение доходов над 
расходами – 
БАЛАНС  БАЛАНС  
 
В планируемом году произойдут следующие изменения денежных 
доходов населения: 
 фонд заработной платы увеличится на 7,4%; 
 доходы, получаемые из-за границы, повысятся на 106 млн р.; 
 доходы работников от организаций, не учитываемых в составе 
фонда заработной платы, снизятся на 2%; 
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 доходы от предпринимательской деятельности увеличатся на 
4,6%; 
 стипендии возрастут на 12%; 
 доля пенсий и пособий в социальных трансфертах останется на 
уровне отчетного года; 
 страховые выплаты и другие выплаты останутся на уровне от-
четного года, а выигрыши по лотереям возрастут на 110 млн р.;  
 поступления от  продажи продукции сельского хозяйства возрас-
тут на 7,6 %; 
 доходы от собственности не изменятся; 
 прочие доходы возрастут на 12 млн р. 
Денежные расходы и сбережения, кроме покупки товаров сохранят 
свои доли в общей сумме денежных расходов населения.  
В планируемом году ожидается превышение доходов над расхо-
дами в размере 110 млн р. 
 
Задача 13. Разработать баланс денежных доходов и расходов 
населения по сокращенной схеме на планируемый год и определить 
сумму покупательных фондов населения района. 
Исходные данные 
1. Ожидаемые денежные доходы населения района в текущем году 
по основным статьям составят: 
 заработная плата рабочих и служащих, включая различного рода 
надбавки, премии, поощрения, – 385 000 млн р.; 
 доходы от колхозов (источник доходов колхозников) – 135 000 млн р.; 
 поступление от продажи продукции сельского хозяйства – 45 400 млн р.; 
 пенсии и пособия – 150 400 млн р.; 
 прочие доходы – 16 100 млн р.; 
 превышение расходов над доходами – 9 500 млн р. 
2. Нетоварные денежные расходы (налоги, сборы, взносы, оплата 
услуг) и сбережения населения района в текущем году ожидаются 
в размере 31% от общей суммы денежных доходов населения. 
3. В планируемом году ожидается увеличение численности рабо-
чих и служащих на 2%, а средняя заработная плата на одного работ-
ника возрастет на 10%, выплаты колхозникам увеличатся на 11%. 
4. Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья по 
району составит 187 000 млн р., в том числе у колхозов и совхозов – 
140 500 млн р. 
5. Выплаты пенсий и пособий увеличатся по сравнению с отчет-
ным годом на 12%. 
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6. Доходы по остальным статьям составят 20 300 млн р. 
7. В планируем году ожидается превышение доходов над расхо-
дами в размере 6 200 млн р. 
8. Нетоварные расходы (налоги, сборы, взносы, оплата услуг) 
и прирост сбережений в планируемом году составят 33% от общей 
суммы доходов населения. 
 
Указать, следует ли учитывать миграцию денег, а также опреде-
лить, на основе какой информации она рассчитывается. 
Баланс оформить в виде таблицы 5. 
 
Таблица 5  – Баланс денежных доходов и расходов населения района, млн р. 
Доходы 
Годы 
Расходы 
Годы 
теку- 
щий 
плани-
руемый 
теку- 
щий 
планиру-
емый 
Заработная плата рабочих и 
служащих, включая раз-
личного рода надбавки, 
премии, поощрения 
  Покупательные фон-
ды населения 
  
Поступления от колхозов 
(источник доходов колхоз-
ников) 
  Налоги, сборы, взно-
сы, оплата услуг и 
сбережения 
  
Поступление от продажи 
продукции сельского хо-
зяйства 
     
Пенсии и пособия      
Прочие доходы      
Итого   Итого   
Превышение расходов над 
доходами  
  Превышение доходов 
над расходами 
  
БАЛАНС   БАЛАНС   
 
Задача 14. Определить покупательные фонды населения района 
и процент охвата их розничным товарооборотом. 
Исходные данные 
1. За отчетный год денежные доходы населения должны составить: 
 заработная плата рабочих и служащих – 337 000 млн р.; 
 денежные доходы от колхозов – 123 000 млн р.; 
 поступления от продажи продуктов сельского хозяйства –  
31 500 млн р.; 
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 пенсии и пособия – 124 000 млн р. 
2. Нетоварные расходы (налоги, сборы, взносы, оплата услуг) и 
прирост сбережений в отчетном году ожидаются в размере 26,5% 
всех доходов населения, а розничный товарооборот – 305 000 млн р. 
3. В планируемом году ожидается сокращение численности рабо-
чих и служащих в районе на 1%. 
Средняя заработная плата одного работника возрастет на 9%, де-
нежные доходы от колхозов – на 10%, выплата пенсий и пособий – на 
9%. 
Объем закупок сельскохозяйственных продуктов по району составит 
195 400 млн р., в том числе у фермерских хозяйств – 161 700 млн р., до-
ходы по остальным статьям – 4 500 млн р. 
4. Нетоварные расходы и прирост сбережений в планируемом году 
ожидаются в размере 27% от общей суммы денежных доходов насе-
ления, а процент охвата розничным товарооборотом покупательных 
фондов должен увеличиться на 2% по сравнению с отчетным годом. 
 
Задача 15. Определить размер покупательных фондов населения 
района и процент охвата их розничным товарооборотом за текущий 
год на основе следующих данных: 
1. Общая сумма денежных доходов населения ожидается в размере 
137 800 млн р., нетоварные денежные расходы и прирост сбережений 
составят 28% от всех денежных доходов населения, превышение рас-
ходов над доходами – 400 млн р. 
2. Розничный товарооборот района в текущем году ожидается в раз-
мере 92 700 млн р. 
 
Указать, каким образом можно повысить степень охвата покупа-
тельных фондов населения розничным товарооборотом. 
Определить, в чем заключается сложность в определении покупа-
тельных фондов населения, обслуживаемого потребительской коопе-
рацией. 
 
Задача 16. На основе представленных в таблице 6 источников ин-
формации рассчитать сумму денежных доходов населения и процент 
их охвата розничным товарооборотом организации за отчетный год. 
По результатам расчетов сделать выводы, привести сравнительную 
характеристику сложившихся показателей. 
Указать, каким образом полученная информация может использо-
ваться при анализе и планировании хозяйственной деятельности ор-
ганизаций торговли. 
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Таблица 6  – Денежные доходы населения и процент их охвата розничным 
товарооборотом организации за отчетный год 
Вид доходов населения и показатель их охвата 
Организации 
1-я 2-я 
Пособия социальной защиты (по информации фонда 
социальной защиты населения), млн р. 2 550 5 900 
Фонд заработной платы (по информации областного 
статистического управления), млн р. 70 950 60 660 
Пенсии и пособия (по информации райстатотделов), 
млн р. 40 430 32 050 
Доходы от продажи сельскохозяйственных продук-
тов (по информации из отчетов коопзаготпромов 
райпо о заготовках сельскохозяйственной продук-
ции и сырья), млн р. 1 510 2 150 
Итого доходов населения по основным статьям, млн р.   
Розничный товарооборот (по информации годовых 
отчетов по розничной торговле организаций формы 
№ 1-торг (розница)), млн р. 38 110 47 720 
Процент охвата розничным товарооборотом денеж-
ных доходов населения, %   
 
Задача 17. Экономической службой торговой организации рассчи-
таны денежные доходы обслуживаемого населения за отчетный год 
по основным статьям: 
 оплата труда рабочих, служащих, колхозников – 130 900 млн р.; 
 пособия социальной защиты – 8 440 млн р.; 
 пенсии и пособия – 60 650 млн р.; 
 доходы от продажи сельскохозяйственной продукции и сырья – 
3460 млн р. 
Спрогнозировать общую сумму денежных доходов обслуживаемо-
го населения на планируемый год, если по данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь за несколько предше-
ствующих лет удельный вес остальных источников формирования 
доходов (доходы от собственности, предпринимательской деятельно-
сти и др.) в целом по республике составлял 30,2%, 30,7, 32,6, 35,4 и 
32,6%. 
Прогнозом социально-экономического развития Республики Бела-
русь предусматривается рост реальных денежных доходов населения 
на 11%. 
 
Задача 18. Экономической службой торговой организации рассчи-
таны денежные доходы обслуживаемого населения за отчетный год 
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по основным статьям (оплата труда, пособия социальной защиты, 
пенсии и пособия, доходы от продажи сельскохозяйственной продук-
ции и сырья) в объеме 275 млрд р. 
По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь удельный вес данных источников формирования доходов в 
общей сумме за пять предшествующих лет в целом по республике со-
ставлял 79,6%, 82,5, 79,9, 79,1 и 76,8%. 
Спрогнозировать общую сумму денежных доходов населения, об-
служиваемого торговой организацией, если параметрами социально-
экономического развития Республики Беларусь предусматривается 
рост денежных доходов населения в планируемом году на 11%. 
 
Задача 19. Определить сумму покупательных фондов населения 
района. 
По прогнозам экономической службы торговой организации общая 
сумма денежных доходов населения района составит 130 млрд р. 
Оплата обязательных платежей и добровольных взносов занимает в 
струк-туре денежных расходов населения 14%, накопление сбереже-
ний во вкладах, ценных бумагах, покупка валюты – 12% в общей 
сумме денежных расходов населения. 
Остальные доходы население использует на покупку товаров (по-
купательный фонд) и оплату услуг. 
По данным выборочного обследования домашних хозяйств, про-
водимого статистическими органами, в республике сложилась опре-
деленная структура потребительских расходов (таблица 7). 
Указать, какие факторы следует учитывать при определении поку-
пательных фондов населения. 
 
Таблица 7  – Структура потребительских расходов домашних хозяйств, 
в процентах к общим расходам на покупку товаров и оплату 
услуг в 2010 г., % 
Показатели 
Потреби-
тельские 
расходы, 
всего 
В том числе 
на про-
дукты 
питания 
на алко-
гольные 
напитки 
на непродо-
вольственные 
товары 
на опла-
ту услуг 
Все домашние хозяйства рес-
публики 100 40,2 2,2 34,8 22,8 
Домашние хозяйства прожи-
вающих в Гомельской области 100 40,2 2,1 35,5 22,2 
Домашние хозяйства респуб-
лики проживающих в сель-
ских населенных пунктах 100 42,6 2,9 36,4 18,1 
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Задача 20. На основании данных таблицы 8 рассчитать и проана-
лизировать следующие показатели: 
 процент охвата розничным товарооборотом покупательных фон-
дов населения Гомельской области; 
 среднегодовые темпы роста покупательных фондов населения 
и розничного товарооборота. 
Экономически обосновать рассчитанные показатели и динамику 
их развития. 
Определить соотношение темпов роста покупательных фондов 
населения и розничного товарооборота. 
Указать основные факторы, оказывающие влияние на платежеспо-
собный спрос населения. 
 
Таблица 8  – Данные о развитии покупательных фондов и оплаты услуг 
населением и розничного товарооборота по Гомельской области 
за 2000–2010 гг., млрд р. 
Годы Покупка товаров и оплата услуг Розничный товарооборот 
2000 682 651,7 
2005 4 071 3 287,5 
2008 7 807 6 211,9 
2009 8 497 6 576,8 
2010 9 771 7 498 
 
Задача 21. Используя данные таблицы 7, рассчитать коэффициент 
эластичности розничного товарооборота от покупательных фондов 
населения. 
Раскрыть экономический смысл рассчитанного показателя и зна-
чение его использования в плановой работе. 
Определить возможный объем розничного товарооборота на пред-
стоящий год, учитывая, что покупательные фонды населения возрас-
тут на 12% по сравнению с предшествующим годом. 
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Тема 10. Товарное предложение как экономическая категория 
и составной элемент рынка потребительских товаров 
и услуг 
 
План 
 
1. Товарное предложение как экономическая категория и состав-
ной элемент потребительских товаров и услуг. 
2. Товарные ресурсы: сущность, значение и источники образова-
ния. 
3. Задачи и методы управления товарными ресурсами. 
4. Баланс формирования и использования товарных ресурсов. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Особенности и источники формирования товарных ресурсов 
в условиях инновационной экономики. 
2. Современный механизм, задачи и методы управления товар-
ными ресурсами. 
3. Факторы, определяющие объем, структуру товарных ресурсов, 
их соответствие покупательскому спросу. 
4. Прогнозирование как элемент системы управления товарными 
ресурсами. 
5. Динамика основных источников формирования товарных ре-
сурсов в Республике Беларусь. 
 
Задачи 
 
Задача 1. Составить баланс ресурсов мяса по области на плани-
руемый год. 
Исходные данные 
1. Ожидаемые запасы мяса на начало планируемого года – 2 990 т. 
2. План государственных закупок мяса в живом весе утвержден 
для области в размере 65 тыс. т, в том числе по структуре: 
 крупный рогатый скот – 40%; 
 свиньи – 50%; 
 мелкий рогатый скот – 10%. 
Норма выхода мяса (по отношению к живому весу) соответственно 
составит 44,7%, 59,9% и 41,7%. 
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3. Нормы потерь при хранении и транспортировке предусматри-
ваются в размере 2% от общего объема ресурсов. 
4. Поставки мяса в республиканские фонды в планируемом году 
составят 15% от объема закупок скота в убойном весе. 
5. Расход мяса для промышленной переработки – 5 600 тыс. т. 
6. Остаток мяса на конец планируемого года – 13% от годового 
объема закупок. 
Определить резервы по увеличению рыночных фондов мяса. Ре-
шение задачи оформить в самостоятельно разработанной таблице. 
 
Задача 2. Определить размер завоза сахара в республику исходя из 
следующих данных: 
1. Утвержденный размер товарных ресурсов для продажи населе-
нию сахара для всех торгующих систем составляет 250 тыс. т. 
2. Размер внерыночного потребления сахара (производственными 
организациями) – 185 тыс. т. 
3. Запасы на начало года во всех организациях – 67 тыс. т. 
4. Норматив запасов сахара на конец года – 68 тыс. т. 
5. План выпуска сахара на сахарных заводах республики – 410 тыс. т. 
6. Численность населения республики в планируемом году соста-
вит 9,4 млн чел. 
Дать оценку уровню удовлетворения покупательного спроса насе-
ления республики в сахаре при среднем его потреблении 29 кг на од-
ного человека. 
Назвать торгующие системы и другие рыночные структуры, им-
портирующие сахар в страну. 
 
Задача 3. Составить заявку райпо на необходимый размер центра-
лизованных товарных фондов в планируемом году по товарным 
группам, указанным в таблице 9. 
Выявить роль децентрализованных источников товарных ресурсов 
в удовлетворении спроса населения. 
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Таблица 9  – Обоснование необходимого размера товарных фондов, млн р. 
Товарные 
группы 
План  
реализа-
ции 
Запасы в 
торговой 
сети на 
начало 
планируе-
мого года 
Запасы в 
торговой 
сети на 
конец 
планируе-
мого года 
Необ-
ходи-
мое по-
ступ-
ление 
Размеры поступления Необхо-
димый 
размер 
централи-
зованных 
фондов 
собствен-
ное произ-
водство 
самостоя-
тельные 
закупки 
Мясо и птица 14 000 340 450  350 13 700  
Колбасные из-
делия и копче-
ности 42 000 250 290  12 050 30 000  
Мука 16 000 120 130  – 12 000  
Хозтовары 2 000 170 180  – 900  
 
Задача 4. Произвести расчет дополнительных товарных ресурсов, 
необходимых для успешного выполнения плана товарооборота райпо. 
Указать источники их возможного пополнения. 
Оценить роль собственных товарных ресурсов райпо в формиро-
вании товарного обеспечения розничного товарооборота. 
Исходные данные 
1. Потребность в товарах по райпо в планируемом году определена 
в размере 120 600 млн р., в том числе: 
 товарные запасы на конец года – 7 800 млн р.; 
 планируемый товарооборот – 1 128 000 млн р. 
2. Товарные запасы на конец отчетного года составили 6420 млн р. 
3. Объем закупок сельскохозяйственной продукции по ценам до-
говоренности планируется довести до 11 440 млн р. 
4. Объем производства продукции в собственных организациях 
райпо (колбасный цех, рыбный цех, производство безалкогольных 
напитков и др.) ожидается в размере 4 720 млн р. 
5. Доля производства собственной продукции в торговых объектах 
общественного питания составит 12% потребности в товарах райпо. 
6. Закупки товаров у индивидуальных предпринимателей составят 
9 150 млн р. 
7. В счет договоров по внутрихозяйственным заказам поступит то-
варов на сумму 2 960 млн р. 
 
Задача 5. Исходя из приведенных ниже данных произвести расчет 
размеров собственных товарных ресурсов по райпо и оценить значе-
ние данного источника в формировании товарного обеспечения роз-
ничного товарооборота: 
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1. В планируемом году ожидается поступление товаров в счет за-
ключенных на областных и республиканских ярмарках договоров на 
общую сумму 130 630 млн р. 
2. По внутрисистемным заказам ожидается поступление товаров с 
базы на сумму 15 200 млн р. 
3. Заключены договоры на поставку товаров с индивидуальными 
предпринимателями на сумму 10 180 млн р. 
4. Розничный товарооборот запланирован в размере 175 600 млн р. 
5. Для обеспечения бесперебойной реализации товаров запасы в се-
ти на конец планируемого года должны составить 8 400 млн р. 
6. Фактические товарные запасы на 1 января планируемого года 
составили 5 700 млн р. 
Указать возможные источники собственных товарных ресурсов 
райпо. 
 
Задача 6. Исходя из планируемого объема товарных ресурсов, вы-
деленных облисполкомом для потребительской кооперации области 
на планируемый год по товарам народного потребления, определить 
степень обеспеченности потребностей населения товарами. 
Разработать мероприятия  по изысканию товарных ресурсов. Ана-
литическую таблицу составить самостоятельно. Информация о по-
требностях кооперативной торговли в товарах народного потребления 
области и объемах выделенных товарных ресурсов на планируемый 
год приведена в таблице 10. 
 
Таблица 10  – Данные о потребностях и объемах выделенных облисполкомом 
товарных ресурсов для системы потребительской кооперации 
Наименование товаров 
Потребность 
в товарах 
Объем выде-
ленных квот 
Велосипеды для взрослых, тыс. шт. 4 3 
Галантерейные изделия из натуральной  
и искусственной кожи, млн р. 860 378 
Детские сухие молочные смеси, тыс. т 0,17 0,14 
Изделия санитарные керамические, тыс. шт. 9,5 7,35 
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 
на битумном и битумно-полимерном вяжущем покрытии, 
тыс. м2 260,5 156 
Машины стиральные бытовые, тыс. шт. 0,71 0,39 
Мебель, млн р. 5 600 1 995 
Обувь кожаная, всего, млн пар 0,73 0,20 
В том числе для детей, млн пар 0,20 0,06 
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Око нчание таблицы 10  
Наименование товаров 
Потребность 
в товарах 
Объем выде-
ленных квот 
Плиты газовые бытовые, тыс. шт. 3,80 1,68 
Плодоовощные консервы для детей, млн условных банок 0,95 0,525 
Посуда стальная эмалированная, млн р. 560,5 136,5 
Посуда фарфоровая, млн р. 691 378 
Предметы женского туалета (корсетные изделия), тыс. шт. 250 118 
Рыба прудовая, тыс. т 0,5 0,3 
Синтетические моющие средства, т 810 367,5 
Спички, тыс. условных ящиков 34,5 13,5 
Стекло листовое, тыс. м2 47,1 20,5 
Табачные изделия, млрд шт. 0,90 0,42 
Трикотажные изделия, млн шт. 2,40 0,73 
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт. 9,1 8,7 
Цемент, тыс. т 5,4 3,8 
Чулочно-носочные изделия, всего, млн пар 1,7 0,9 
В том числе для детей, млн пар 0,4 0,24 
Швейные изделия, всего, млн шт. 0,15 0,14 
В том числе для детей, млн шт. 0,10 0,08 
Электрические лампы накаливания, тыс. шт. 2 070 1 050 
Эмали, т 65 59 
 
Задача 7. На основе данных таблицы 11 оценить развитие показа-
телей. Сделать выводы. 
Указать, соответствует ли динамика показателей оптимальному 
соотношению. 
Выявить нарушение пропорций в развитии показателей, указать 
возможные причины и экономические последствия. 
Разработать комплекс мероприятий по урегулированию спроса 
населения, товарооборота и товарных ресурсов. 
 
Таблица 11  – Динамика товарооборота, товарных ресурсов и спроса 
населения, млн р. 
Показатели 
Годы Индекс  
изменения прошлый отчетный 
Товарные ресурсы, всего 59 100 71 490  
В том числе товарные запасы 4 260 5 430  
Розничный товарооборот 54 760 65 200  
Объем спроса населения на товары 104 080 120 550  
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Тема 11. Основные экономические характеристики рынка 
потребительских товаров: емкость, доля, 
конъюнктура 
 
План 
 
1. Сущность и значение экономических характеристик, используе-
мых для оценки состояния потребительского рынка. 
2. Конъюнктура как экономическая категория и обобщающий до-
кумент, характеризующий состояние и условия развития рынка по-
требительских товаров и услуг. 
3. Емкость и доля рынка организации: сущность, методика опреде-
ления и практическая значимость. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Экономические характеристики, используемые для оценки со-
стояния потребительского рынка товаров и услуг. 
2. Сущность, значение и методика разработки баланса спроса и пред-
ложения. 
3. Конъюнктурные обзоры, их значение и структура. 
4. Современная конъюнктура потребительского рынка товаров и 
услуг Республики Беларусь. 
5. Практическая значимость определения емкости и доли рынка 
организации. 
 
Задачи  
 
Задача 1. Рассчитать емкость рынка зоны деятельности торговой 
организации на основе следующих данных: 
1. Денежные доходы населения района в планируемом году ожи-
даются в размере 86 200 млн р. 
2. Нетоварные расходы и прирост сбережений населения составят 
30,6% от суммы денежных доходов. 
3. Покупка товаров организациями и учреждениями по безналич-
ному расчету планируется в размере 480 млн р. 
4. Покупка товаров населением у других торгующих систем по 
данным анализа за ряд лет предусматривается в размере 3 620 млн р. 
5. Инорайонный спрос составит 7,5% емкости рынка. 
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Задача 2. Определить долю, которую занимает райпо на потреби-
тельском рынке. В зоне деятельности райпо функционирует несколь-
ко торговых организаций различной ведомственной подчиненности. 
Объем товарооборота организаций в текущем году представлен в таб-
лице 12. 
 
Таблица 12  – Розничный товарооборот торговых организаций за текущий год, 
млн р. 
Наименование организации Розничный товарооборот 
Районное потребительское общество 54 600 
ОДО «Верона» 4 840 
ОАО «Центр» 11 620 
Индивидуальные предприниматели 29 210 
Другие торговые организации 9 645 
 
Задача 3. Рассчитать емкость рынка зоны деятельности торговой 
организации на планируемый год. 
Исходные данные 
1. Денежные доходы обслуживаемого населения в планируемом 
году ожидаются в размере 66 240 млн р. 
2. Нетоварные расходы – 31% от суммы денежных доходов.  
3. Прирост сбережений составит 9% от суммы денежных доходов. 
4. Превышение доходов над расходами составит  910 млн р. 
5. Отложенный спрос населения составит 11% от суммы покупа-
тельных фондов населения. 
6. Покупка товаров в другой торговой сети составит 17% покупа-
тельных фондов населения.  
7. Объем потребности в товарах организаций социальной сферы 
должен составить 3100 млн р. 
 
Задача 4. Рассчитать коэффициент реализации действительного 
спроса населения, если известно следующее: 
1. Объем розничного товарооборота – 16 240 млн р. 
2. Покупательные фонды населения – 24 300 млн р. 
3. Остаток денег на руках у населения и во вкладах, предназна-
ченных на покупку товаров, – 1 640 млн р. 
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Задача 5. Определить емкость рынка, покупательные фонды и ука-
зать возможные причины неполного использования покупательных 
фондов. 
Исходные данные 
1. Денежные доходы населения области – 63 млрд р. 
2. Нетоварные расходы и сбережения составляют 21% величины 
денежных доходов области. 
3. Степень освоения покупательных фондов – 78%. 
4. Продажа товаров организациям и учреждениям социальной сфе-
ры – 28 млрд р.. 
5. Инорайонный спрос составит 10% емкости рынка. 
 
Задача 6. Рассчитать емкость рынка и объем розничного товаро-
оборота области в отчетном и планируемом годах. Указать причины 
неполного использования покупательных фондов (таблица 13). 
 
Таблица 13  – Данные для расчета 
Показатели 
Варианты 
1-й 2-й 3-й 
Отчет-
ный год 
Планируе-
мый год 
Отчет-
ный год 
Планируе-
мый год 
Отчет-
ный год 
Планируе-
мый год 
Покупательные фонды 
населения области, млрд р. 
3 200 
Рост на 
5% 4 160 
Рост на 
7% 3 840 
Рост на 
6% 
Степень охвата покупа-
тельных фондов товаро-
оборотом организаций, об-
служивающих данный сег-
мент рынка, % 45 48 46 48 48 50 
Продажа товаров органи-
зациям, учреждениям со-
циального назначения по 
безналичному расчету, 
млрд р. 160 170 180 210 190 212 
Инорайонный спрос (экс-
пертная оценка) 
5% ем-
кости 
рынка 
Уменьше-
ние на 
80 млрд р. 
3% ем-
кости 
рынка 
Уменьше-
ние на 
50 млрд р. 
4% ем-
кости 
рынка 
Рост на 
80 млрд р. 
Емкость рынка, млн р.       
Розничный товарооборот, 
млрд р. 
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